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Graduan perlu dilatih
kaedah memasarkan diri
PELAKSANAAN pelbagai tin
dakan strategik untuk me
ningkatkan kebolehpasaran
graduan di pasaran pekerjaan perlu
diberi perhatian dan keutamaan uni
versiti ketika ini
Pro Canselor Universiti Putra Ma
laysia UPM Tan Sri Dr Nayan Arif
fin berkata strategi pemasaran gra
duan bukan saja tierdasarkan keupa
yaan program akademik dan
pelaksanaau aktiviti pengukuhan ke
mahiran pelajar malah banyak ber
gantung cara pelqar memasarkan ke
mahiran dan pengetahuan mereka
Justeru katanya pelajar mesti di
latih kaedah memasarkan diri su
paya dapat bersaing dalam pelbagai
bidang kerjaya termasuk menguasai
kemahiran yang boleh menarik ini
nat majikan
Dulu persoalan mengenai kebo
lehpasaran graduan bukan satu tang
gungjawäb penting kepada univer
siti tetapi kini lanskap universiti
sudah berubah dan keupayaan gra
duan di pasaran pekerjaan menjadi
agenda nasional yang perlu diberi
keutamaan
Revolusi baru universiti perlu le
bih terbuka dan menerima tanggung
jawab ini dengan mengambil tinda
kan strategik untuk meningkatkan
pemasaran graduan
Ciri pelajar berinovatif mempu
nyai kebolehan kognitif tinggi me
nguasai pelbagai bahasa keupayaan
komunikasi berkesan celik tekno
logi dan menghayati nilai murni per
lu ditonjolkan kepada organisasi
luar dan masyarakat katanya ke
tika berucap merasmikan Karnival
Kerjaya UPM 2008 UPMCC 08 di
Serdang semalam
Hadir sama Naib Canselor UPM
Prof Datuk Dr Nik Mustapha R Ab
dullah dan Timbalan Naib Canselor
Hai Ehwal Pelajar dan Alumnl me
rangkap Penaung Jawatankuasa
UPMCC 08 ProfDr Azali Mohamed
Nayan turut menasihatkan pelajar
UPM supaya mengambil iktibar dan
pedoman daripada tokoh berjaya dan
ternama terutama alumni UPM yang
sudah berjaya dalam pelbagai bidang
Untuk menjadi orang berjaya ki
ta perlu mengambil tahu rahsia ke
jayaan insan yang sudah bergelar
tokoh dalam pelbagai bidang dan
UPM sendiri mempunyai alumni
yang ceinerlang
Kejayaan mereka ini diabadikan
dalam buku 75 Jewels of UPM jus
teru pelajar harus mendapatkan bu
ku ini sebagai sumber inspirasi un
tuk meningkatkan semangat mem
bina kehidupan berkualiti dan
cemerlang
Dengan mengetahui bagaimana
mereka memulakan kerjaya cabaran
dihadapi dan strategi dibentuk untuk
membina empayar kehidupan cemer
lang pasti akan menjadikan pelajar
lebih bersedia matang dan mema
hami hala tuju masing masing ka
tanya
